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 A Hemicrania Paroxística Crônica é uma cefaléia rara que afeta 
predominantemente mulheres da terceira e quarta décadas de vida. É caracterizada por 
crises múltiplas de dor unilateral, normalmente na região fronto-orbito-temporal e, com 
freqüência, associadas a sintomas autonômicos como lacrimejamento, hiperemia da 
conjuntiva e rinorréia ou obstrução nasal. Cada crise dura geralmente de 2 a 45 minutos 
e, como critério de diagnóstico, deve ser absolutamente responsiva a indometacina. O 
objetivo deste estudo é discutir, através de uma revisão de literatura, as características 
clínicas e as abordagens terapêuticas para esta patologia. Embora a CPH apresente 
pouca prevalência, é de fundamental importância que o profissonal atuante em dor 
orofacial reconheça suas características a fim de estabelecer o diagnóstico diferencial 
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